

































































































































































































































































































































































































































































































































































   ・・・89.5％
②子どもを引きつける表現力 ・・・86.8％
③自らの資質や能力を常に高めようとする
   ・・・85.5％
④保護者とのコミュニケーションがとれる
   ・・・78.9％
⑤クラスを集団としてまとめていける











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































clinical neurosciences 62 : 2008」 2005
～ 2006年調査
（注17） 近藤昭一「子どもの危機と学校組織 -
苦悩する学校を救う鍵は教師の生徒指導力向
上とチーム力 -」教育出版2012年
　　　 近藤昭一「青少年のいじめ等問題行動
と『共生』」日本共生科学会　第9回八王子
大会 研究論文集　2017年
